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ABSTRAK 
 
 
Kajian terhadap filem arahan Mamat Khalid iaitu Hantu Kak Limah Balik Rumah (2010) 
ialah untuk melihat jenis-jenis dan elemen-elemen satira terhadap watak dan lakonan 
yang dipertontonkan di dalam filem ini. Selain itu, penulis ingin melihat kritikan-kritikan 
dan pengajaran yang digunakan oleh pengarah terhadap watak-watak terpilih dan penulis 
hanya menyentuh tentang watak dan lakonan pelakon-pelakon di dalam filem ini untuk 
menyampaikan satira kepada penonton dengan menggunakan teknik-teknik yang betul. 
Pada masa yang sama, penulis juga menggunakan kaedah kualitatif yang diperoleh 
daripada kaedah pengumpulan data dan kaedah analisis teks. Keseluruhannya, kajian ini 
akan memberikan jawapan bahawa satira itu mempunyai tujuannya serta boleh 
disampaikan dalam hiburan, dan watak serta lakonan yang berjaya akan memberikan 
pemahaman kepada penonton mengenai satira dalam penyampaian yang santai. 
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ABSTRACT 
 
The aim of this research is to observe types and elements of satire through the characters 
and the acting in the film Hantu Kak Limah Balik Rumah (2010), directed by Mamat 
Khalid. Besides that, the writer will observe criticisms and lessons indicated by the 
director through the chosen characters from the film. It only touches upon the characters 
and the acting of the actors in the film to deliver the satire to the audience with the use of 
the right techniques. At the same time, the writer will make use of qualitative method 
obtained through data collection and text analysis. Overall, this study will provide the 
answer that satire has its objectives and can be delivered with entertainment, and the 
effective use of the characters and the acting will provide comprehension to the audience 
about satire in a lighthearted delivery. 
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